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1938 -1939 
ZARZUELA - OPERA- BALLET 
Sahado 15 de octubre de 1938 
f1'uneión n, 0 8 de la t'empotada 
Tarde a las 4 y media 
Presentación de 
Maria TelJez, Pablo Gorgé y P edro Terol · 
PRtMERA REPRESENTACION EN ESTA TEMPORADA DEL 
sainete lirico en un acto, dividido en tres cuadros, en verso, de 
José López Silva y Carlos Fernandez Shaw, música de Ruperto Chap1 
la Reooltosa 
Mari Pepa ... ... ... ... ... ... MATILDE MARTIN 
Soledad ... ... ... ... ... ... ... ... MARIA TELLEZ 
Gorgonia .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . MARIA ZALDIV AR 
Encarna .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . . AMALIA SANCHIS 
Chupitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONCHA MORALES 
Vecina ..................... AMPARO CERVERA 
Chula primera ... ... ... ... ANGELITA VELASCO 
ChuLa segunda ALICIA PALACIOS 
Seffor Candelas ... ... ... ... ... PABLO GORGE 
Fe li pe .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . PEDRO TEROL 
Ccíndido .. . .. . .. . .. . .. . .. . ANTONI O PA LACI OS 
Tiberio . . . . . . . . . . . . . . . . . . MANUEJL CORBACHO 
Atenodoro .. , . . . . . . . . . . . . SALV ADOR GARRIDO 
Vecino ............... MARCELINO HERNANDEZ 
Ni7io .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . NI~ A DOLADER 
CORO GEN•ERAL 
En Madrid, 1897 
Decorados de JUAN MORALES 
·. 
P resentación de 
R icardo Mayral y M anuel Gas 
Primera representación -en la actual temporada de 
la zarzuela en un acto, dividido en tres cuadl·os, letra de Guiller-
mo Perrin y Miguel de Palacios, música de Amadeo Vive-s 
BOHEJV\IOS 
Cossette ... ... ... ... ... ... CONCIDTA PANADES 
Juana ... . ........... AMALIA SANCHIS 
Cecilia .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . CONCHA MORALES 
Pelagi a . . . . . . . . . . . . MARIA ZALDIV AR 
Girard .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . PABLO GORG E 
Víctor . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . ANTONI O PALACIOS 
Roberto ..................... RICARDO MAYRAL 
Marcelo ... ... ... ... ... ... ... ... LUIS GUZMAN 
Un bohem.io .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. MANUEL GAS 
Uno que pasa ......... MARCELINO HERNANDEZ 
.Concertista . . . . . . . . . . . . . . . MIGUEL CASTILLO 
CORO GENERAL Y CUERPO DE BAlLE 
Ma es tro director: RAMON GORGE 
La acción, en París. Año 1840 
Director esceniftcador: EUGENI O CASALS 
.. 
Domingo 16 de octubre. - A las 5 de la tarde 
Tercera representación de 
las Golondcinas 
por C onéhita P anadés, M atilde Martin, Maria Zaldivar, 
Marcos Redondo y A ntonio P alacios. 
Maestro director Francisco Palos 
Próximamente 
AGUA, AZUCARILLOS Y AGOARDIHNTH .... 
de Chueca, y 
LA VIEJECITA 
de Caballero 
tomando parte Paquita Nogués, Matilde Martin, Maria Téllez, María Zal-
div.ar, Concbita P.a.nadés, Pablo Gorgé, Antonio Palacios, Mariano Belat 
y Jorge Ponce 
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